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ADP Annual Development Programme???????
AEC ASEAN Economic Community?ASEAN?????
AL Awami League??????
API Active Pharmaceutical Ingredients??????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations??????????
BAAMA Bangladesh Automobiles Assemblers and Manufacturers
Association??????????????????????
BACCO Bangladesh Association for Call Center and Outsourcing???
????????????????????????
BAPA Bangladesh Agro−Processors’ Association?????????
????????
BAPI Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries????
???????????
BASIS Bangladesh Association of Software and Information Services?
??????????????????????
BBS Bangladesh Bureau of Statistics???????????
BCC Bangladesh Computer Council??????????????
?????
BCIC Bangladesh Chemical Industries Corporation????????
??????
BCS Bangladesh Computer Samity??????????????
????
BDMS Bangladesh Dokan Malik Samity?????????????
???
BEIOA Bangladesh Engineering Industry Owners’Association????
?????????????????
xi
BELA Bangladesh Environmental Lawyers Association??????
?????????
BEPZA Bangladesh Export Processing Zones Authority??????
????????
BEZA Bangladesh Economic Zones Authority??????????
???
BFFEA Bangladesh Frozen Foods Exporters Association??????
????????????
BGMEA Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association?
????????????????????
BHSMA Bangladesh Hides and Skin Merchant Association??????
?????????
BIJF Bangladesh ICT Journalists Forum????????ICT???
??????????
BJMA Bangladesh Jute Mills Association?????????????
????
BJMC Bangladesh Jute Mills Corporation????????????
?????
BJRI Bangladesh Jute Research Institute????????????
????
BJSA Bangladesh Jute Spinners Association???????????
??????
BKMEA Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association?
?????????????????????????
BNP Bangladesh Nationalist Party?????????????
BOI Board of Investment????
BOP???? Base of Pyramid????????????
BPO Business Process Outsourcing??????????????
?????
BSEC Bangladesh Steel and Engineering Corporation??????
xii
??????????????
BSFIC Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation?????
????????????
BSIC Bangladesh Standard Industrial Classification????????
??????
BSOA Bangladesh Supermarket Owner’s Association???????
????????????????
BSRS Bangladesh Shilpa Rin Sangstha?????????????
?
BSTI Bangladesh Standards and Testing Institution????????
??????
BTC Bangladesh Tanneries Corporation????????????
??????
BTMA Bangladesh Textile Mills Association???????????
???
BTMC Bangladesh Textile Mills Corporation???????????
???
BTRC Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission???
??????????????
BUET Bangladesh University of Engineering and Technology????
????????
CSR Corporate Social Responsibility?????????
DANIDA Danish International Development Assistance????????
??????
DCCI Dhaka Chamber of Commerce and Industry????????
?
DGDA Directorate General of Drug Administration????????
?
DTE Directorate of Technical Education??????
EPB Export Promotion Bureau??????
xiii
EPIDC East Pakistan Industrial Development Corporation??????
???????
EPZ Export Processing Zone??????
ERP Enterprise Resource Planning??????????
EU European Union?????
FAO Food and Agriculture Organization?????????
GMP Good Manufacturing Practice?????????????
GSP Generalized System of Preferences?????????
IDB Islamic Development Bank??????????
ILO International Labour Organization???????
IMO International Maritime Organization???????
ISO International Standard Organization????????
ISPAB Internet Service Providers Association of Bangladesh????
?????????????????????
IT Information Technology?????
ITC International Trade Centre?????????
ITES IT Enabled Services?IT ??????
JETRO Japan External Trade Organization?????????
JICA Japan International Cooperation Agency???????
LDC Least Developed Countries????????
MCCI Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka??
???????????
MFA Multi−Fiber Arrangement??????????
NDP National Drug Policy????????
NIP New Industrial Policy??????
OEM Original Equipment Manufacturing??????????
PIDC Pakistan Industrial Development Corporation????????
????
R&D Research and Development?????
RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership???????
xiv
???????
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation??????
?????
SMI Survey of Manufacturing Industries??????
TRIPS?? Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights????????????????????
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development???
??????
UNDP United Nations Development Programme???????
UNIDO United Nations Industrial Development Organization?????
????
USAID United States Agency for International Development?????
?????
WFTO World Fair Trade Organization????????????
WHO World Health Organization???????
WTO World Trade Organization???????
XPB Export Performance Benefit???????
xv
